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SEÑORA: Notorio es que los sueldos que en España tie-
nen señalados los servidores del Estado en los diversos ra-
mos de la Administración pública, son en general reduci-
dos, con relación á las exigencias de la vida moderna, ha-
ciéndose sentir más esta desigualdad en el Ejército, por la
naturaleza del servicio que presta, la precisión de usar uní-
forme sus individuos, los cambios de residencia y otras va-
rias, causas, '
Esta desigualdad es más sensible por la lentitud con que
se mueven las escalas, consecuencia natural de la paz que
se disfruta, y del gran excedente que nos dejaron las pasa-
das guerras civiles.
En otras naciones se procura compensar la lentitud de
los ascensos, concediendo sobresueldos á los que sufren
retraso, en su carrera. En Austria, los capitanes. que no as-
cienden al empleo -inrnediato cuando les corresponde el
turno de antigüedad, y son considerados aptos para desem-
peñar destinos de residencia fija, cobran una indemnización
de r25 florines anuales, hasta que ocurre vacante en los
cuadros de destinos sedentarios. En Francia, los capitanes y
sus asimilados disfrutan aumentos de sueldo de á j o francos
mensuales al cumplir los seis, diez y trece años de antigüe-
dad en sus empleos. Ea Italia, los jefes y oficiales que per-
ciben un sueldo que no excede de 7.000 liras anuales, tie-
nen derecho, por cada seis años de servicio en el mismo
empleo,. al aumento de un décimo de su haber, siempre
que la cantidad total que cobren no llegue al sueldo seña-
lado al empleo inmediato superior, En Portugal, los capita-
nes que cumplen diez años de antigüedad en el empleo,
reciben un quinto más de sueldo, hasta que ascienden al
inmediato. En Bélgica, los capitanes con veinticinco años de
servicios de oficial, tienen un alimento de sueldo de 400
francos anuales, y los tenientes con doce, el de 200 francos.
y en los Estados Unidos, los jefes y oficiales disfrutan un
sobresueldo del la por roo por cada cinco años de servicio
en un empleo, sin que este aumento pueda exceder, en nin-"
gún caso, del 40 por too del sueldo.
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En España, se conceden también aumentos graduales de
sueldo á funcionarios pertenecientes á algunas carreras ci-
viles y á empleados político militares que prestan servicio
en las obras á cargo del Cuerpo de Ingenieros; y desde i ."
de noviembre de 1886 se abona una gratificación de )0 pe-
setas mensuales á los primeros tenientes que cumplen doce
años de efectividad en sus empleos.
El Ministro que subscribe se dedica, con especial interés,
al estudio de los medios que permitan mejorar la situación
económica de los jefes y oficiales del Ejército, pero se en-
cuentra en la imposibilidad absoluta de aumentar las cifras
á que asciende el presupuesto actual, porque el estado fi-
nanciero de- la Nación demanda, constantemente, mayores
reducciones en los gastos públicos, y se oponen además á
ello los preceptos legislativos. .
Preciso es, por tanto, arbitrar un procedimiento que
produzca economías, ,introduciendo alguna reforma en la
organización d~l Ejército, que no perjudique al buen servi-
cio, y permita aplicar parte de la cantidad resultante :,l, la
concesión de gratificaciones y aumentos de :su~ldo hasta el
límite que sea posible, acudiendo, con preferencia, al re-.
medio de las necesidades que sean más urgentes, y dejando
algún remanente á beneficio del Estado:' .
En todoslos países, los oficiales subalternos que tiene
cada compañí~ de Infantería no pasan de tres, número que
cuentan en nuestra Nación las de losbatallones de Artille-
ría de Plaza, las de los batallones y regimientos de Inge-
nieros y las baterías de los regimientos de Artillería de
Campaña, sin que haya razón que justifique la existencia de
cua:r~ subalternos p~r compañía d~ Infantería, una vez que,
orgánicamente, cada una de ellas no puede formar en tiem-
po de paz con más de tres secciones. Puede suprimirse, por
consiguiente, un primer teniente por compañía de los regí- ,
mientas de Infantería de línea y batallones de Cazadores,
con lo que además .de la economía que producirá, se obten-
drá la ventaja de acortar para el porvenir la permanencia
en esta clase, pues la proporción actual de uno á tres entre'
capitanes y primeros tenientes, quedará reducida á la de
uno á dos. •.
De la citada disminución es conveniente exceptuar al
regimiento de Málaga y al batallón Disciplinario de Melflla,
cuyos cuerpos deberán continuar con el número de sub al-
ternóS"'p~compañíaque actualmentetienen, no sólo parla
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situación especial de la plaza que guarnecen, sino también
por tener el primero más fuerza de dotación que los demás
regimientos, y el segundo por las condiciones del personal
de tr opa que lo consti tuye. .
, . En el arma de Caballería pueden suprimirse , sin perjui-
cio .para el servicio, dos primeros tenientes de los asi gnados
tí la plan a mayor, en cad a uno de los regimientos activos .
' .- También es exc esivo el número de subalternos con que
cuentan los .cuadros permanen tes de los cuerpos de Reser-
Ya, y deben su primirs e dos pri meros tenientes en cada re gí-
miento de 'Reserva de Infantería; do s, en cada uno de lo s
terceros -batallones de -los regimientos activos y batallones
de depósito de Cazadores; y uno en cada Cu adro de reclu-
tamiento de Reserva de Cab allería. '
Con las expresadas reducciones' de primeros tenientes,
y suprimiendo, además, el crédito de treinta mil pesetas
-que existe en el capítulo 6.°, art o 1) del presupuesto, para
satisfacer sueldo entero -áIos segundos .tenientes de 'Infan-
teda y Caba llería que sean promovidos á este em pleo y no
téngan vacante en cuerpo, puede obtenerse la importante
economía de I. 590.960 pesetas.
'. Las -circunsta ncias .actuales son, además, favorables para
llevar á efecto rá pidamen te la red ucción de prim eros te-
n i éntes, sin causar perj uicios á ios segundos, -una vez que
ex isten muy po cos de esta clase que ten gan los dos año s de
efectividad en el empleo, qu e se requieren para el ascen -
so, y esto, de ntro d e breve .p laz >, impedirá que puedan ha-
'cerse promocio nes á primeros en las citadas armas de Infan-
tería y Caballería. .
, El Ministro qu e su bscribe ti ene el propósit o de aplicar
dicha economía á mejor ar los haberes de las clases milita-
res ha sta donde sea posible, si bie n esta ventaja habrá de
esperar para aplicarse, á la aprobación del próximo presu-
p?e~to p!lra el año económico de 1891 á 92 • J '
. El beneficio que se ot orgue no ha de poder alcanzar á
.t ddos los jefes y oficiales, porque el considerable número
qhe'existe en las diferentes categorías, haría ascender el
mayor gasto á una cantidad muy superior á la que resultará
disponible , y por esta caus a, el Ministro que tiene 'Ia ho nra
de dirigirse á V. M., crée que , por aho ra, deben limitarse
á los siguientes:
, ; En lugar de la gratificación de,30 pesetas mensu ales que
-per c.iben Los .psimeros tenientes de las escalas acti vas que
tienen doce años de efectividaden su empleo, se pu eden se-
'.1~ a) ~r 24~ y 480 pesetas .aa uales á los .que, re sp eci ívam en-
te ál can cen lal> de seis y doce años; y 300 Y 600 p éset as,
. & • .
también anuales, ~ Ios capitanes que ten gan las expresada s
~feCtividades en su s eü)o leos.
'tú sueldo de comandante, 4.800 .pesetas anu ales, nó guar-
.d~ relaoién con el de 'los empleados ci viles de cat egorí a
,-a ÍI~oga., y á fin de equipar arlos y qu .e al mismo tiempo ob-
teogim la pequeña ventaja de 200 pesetas al año, debe ele -
varse á 5.000 pesetas. '
.El sueldo de ten iente coronel , 5.400 pesetas al a50; s ólo
excede en 600 pesetas al de comandante, no obs tante la -di-
ferencia de jerarquía; y para re~ediar esta anomal ía, en
parte, se señaló, en 2 0 de agosto de 1886, una .grat lficaci on
anual deéoo pesetas á los tenientes coroneles que' se-hallan
en cuerpo activo en todas las armas, colo cando en sit uación
má'sdesventajosa á los de la misma clase que desempeñan
atros d estinos, por activos que sean. .
. Para evit~esta desigualdad y á fin de que guarde la re-
laciótl que en otras carreras , la diferencia de sueldo ~ entre
. una clase tIa inmediata superior, debe elevarse á 6.000
p~~tas el sueldo 4~ J?I; ~eni~ntes coroneles, y su;...:".;;: , al
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propio tiempo, la gra ti ficación de 600 pesetas que se abona
desde 1886 á los que sir ven en cuerpo ar mado.
También debe reducirse á 650 pesetas la que perciben
los primeros jefes de los batallones de Cazadores que se
hallan .en la Penínsu la, )' á .399 la de los sigui entes: Disci-
plinario de Mel illa, Cazadores de Tenerife y G ran Can aria,
Artillería de Plaza, Ferrocarriles y Telégr afos.
Los jefes y oficiales que prestan servicio en la Adminis-
tración Central de Guerra, tienen sus sueldo s gravados con
el impuesto del lo por XOO, carecen de de recho' á -asistente
y no perciben las gratificaciones que disfrutan los que están
en los cuerp os, po r cuya causa muchos soli citan ser desti-
nados á ésto s y á de pen denc ias y establecimientos en los que _
tengan derecho al abono de todas ó alguna de las enuncia-
das ventajas; y el Ministro que subscribe, ante el temor de
perjudicar en s us inter eses :i los que crea reu nen ,co ndicio-
nes más á propósito para el acertado estudio y des pacho de
asun tos de inmediata importancia pa ra el Ejércit o, se ve
impulsado á acceder á los deseos de los que pretenden otros
destinos . -
Para remediar estos inco nvenientes, puede conced érse-
les g ratificacl óupara criado , según se practica enel Cuerpo
de Al abarderos, asignando 600 pesetas anual es á los jefes, y
t resc ien tas á lo s oficia les; pero el abono de esta s cantidades
deberá quedar limitado á.Ios qu e se hallen suj etos .al i rnpn er-
t o del 10 por lOOsobre su su eld o, que no tengan de rech o á
asisten te, y á los jefes que no disfrute n otra gratificación
por cualquier co ncepto. Tampoco de be hacerse extensiv o
este beneficio á los jefes y oficia'es de la Guardia Civ il , los
1 cu ales per ciben u n a gr atificación para casa y cri ado con¡ . ,I carg o al presupu esto del Ministe rio de la G ob ernaci ón ,
Todas las mencionadas concesiones exigi rán un mayor
gasto de 1.585.973 pese tas, que deducidas de la economía
qu e ha de producir la disminución de primeros tenientes,
ofrecen un p equ e ño sobrante de 4,987 pesetas; y este so-
b rante es de espe rar que aumente en época no lejana, porqu 'l
di sminuida la planti lla de pri meros teni entes, será menor
el tie rnpode permanencia en esta clase, y no habrá muchos
que alcancen la efectividad de doce años en su empleo.
Al r edactar el p royectó de presupuesto para 139 I ¡i 92
deberán incluirse las nuevas gratificaciones y au me nto s de
sueldo citados, destin and o á estas atenciones los sobrantes
de crédito que h ay a producido la reducció n d e subalterno s;
y si al comen zar el ci tado año no fuese suficie nte la' canti-
dad disponib le para satisface r todas las ventajas expresadas,
se deb erá des ti nar el cr édito sob rante entonces y' el qu e se
vaya 'obteniendo duran te el transcurs o del ' año, al abono
de cada una de ellas, .por el orden de prelación que se
deter min e.
F undado en las consideraciones ex pue stas, el Mini stro
qu e subscribe tiene la honr a de someter á la aprob ación de
V. !vI., de acuerdo con el Consejo de Ministros, el adjunta
proyecto de decret o. .
San Sebasti án 27 de septiembre de 1890:'
SEÑORA :
AL. R. P. Dll·V:M.
MARCllLO DE AZCÁRlUGA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro ele la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, en nombre de. Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, -j como Rei-
na Regente del Reino,
2 OCTUBRE I~
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se suprime un primer teniente
en cada una de las compañías de los regimientos de
Infantería de línea y batallones de Cazadores, que
guarnecen los distritos de la Península é Islas adya-
centes y Ias posesiones españolas en África. Se ex-
ceptúan el regimiento de, Málaga, número cuarenta,
y el batallón Disciplinario de Melilla, los cuales con-
servarán la dotación de subalternos que tienen ac-
tualmente. Además, quedan exceptuados los bata-
llones de Cazadores de Tenerife y Gran Canaria,
que sólo tienen hoy tres subalternos por compañía.
Artículo segundo. Se suprimen también dos pri-
meros tenientes en cada regimiento de Reserva de
Infantería, dos en cada uno de los terceros batallones
de los regimientos activos y batallones de Depósito
de Cazadores, y uno en cada Cuadro de recluta-
miento.
Articulo tercero. Asimismo, se suprimen dos pri-
meros tenientes de plana mayor en cada uno de los
regimientos activos de Caballería, números uno. al
veintiocho, ambos inclusive, y uno en cada regi-
miento, de Reserva de la misma arma.
. Artículo cuarto. De cada tres vacantes de prime-
ros tenientes que ocurran en lo sucesivo en las ar-
mas de Infantería y Caballería, se adjudicarán dos
a1ascenso de los segundos tenientes, y una á la amor-
tización del excedente, hasta que éste quede extin-
guido y resulten hechas las supresiones que previe-
nEJl1 los artículos primero, segundo y tercero de este
decreto.
Artículo quinto. Mientras continúe vigente el
real decreto de veinticuatro de junio de mil ocho-
cientos ochentas nueve, la amortización de va-
cantes producidas por pase' de jefes y oficiales de
Infantería y Caballería á las escalas de Reserva, se
verificarán en la forma y número que en el mismo se
dispone.
, Artículo sexto. Los primeros tenientes que re-
sulten. excedentes á consecuencia de la reducción de
plantillas que, preceptúan los artículos primero, se-
gundo y tercero, continuarán prestando servicio en
los cuerpos como supernumerarios á, extinguir, y á
medida que se vaya obteniendo la reducción que ha
-dé producir la amortización que establecen los ar-
tículos cuarto y quinto, irán ocupando vacantes .re-
glamentarias.
Artículo séptimo. Queda prohibido conferir á
los tenientes que ocupen plaza reglamentaria en los
cuerpos armados, comisiones del servicio que les
obliguen á estar separados de filas durante un perío-
do de tiempo mayor de dos meses.
Dado en San Sebastián á veintisiete de septiem-
bre de mil ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
·_~._i
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REALES ORDENES
SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACIONES
1.a SECCION
. Excmo. Sr.: Con objeto de que á su debido tiempo
pueda procederse al abono de las gratificaciones y aumen-
tos de sueldo, que se consignan en la exposición que prece-
de al real decreto de esta fecha, que dispone la disminuaión
de primeros tenientes, S. M. la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido disponer, de acuerdo con el Consejo de Ministros, que
.al redactar el proyecto de presupuesto para el año eco-
nómico de 1891-9~, se verifiquen las modificaciones si-
guientes: '
Primera. A los créditos que figuran en el actual para
satisfacer gratificaciones á los .primer,!s tenientes y asimila-
dos, que tengan doce años de efectividad en sus empleos, se
aumentará la cantidad necesaria, para que, en su Iugaryse
abonen:'
240 pesetas anuales, á los primeros tenientes y asimila-
dos de las escalas activas, con seis años de efectividad en
sus empleos.
. .480 pesetas anuales, á los primeros tenientes y asimila-
dos.de las escalas__activas, con doce años de efectividad en
sus empleos.
. 300 pesetas anuales, á los capitanes y asimilados de las
escalas activas, con seis años de efectividad en sus empleos,
600 pesetas anuales, á. los capitanes y asimilados de las
escalas activas, con doce años de efectividad en sus em-
pleos.
~." Se consignará el sueldo de 5.000 'pesetas para los
comandantes y asimilados que cobran actualmente 4.800,
Y el de 6.0@0 pesetas para los tenientes coroneles yasimi-
lados que perciben 5.490.
3.a En las plantillas que sirven de hase al .presupuesto,
se,hará la,reducción de primeros tenientes de Infantería y
Caballería que preceptúa el citada real decreto; y en los
artículos correspondientes á los cuerpos permanentes de
dichas, aJ;.lJ.l:¡ts, se. dj,~tI:1inuirá.n. los créditos, nelatívos á los
haberes de aquéllos.
4.a Al final de los artíonlos á que se refiere la regla ).a,
se aumentará el crédito J;l~cesario para satisfacer los sueldos
de los, grirnl&ros, ~nie,t;lte.s' que.prestea servicio en los cuer-
pos como supernumeraríqs á.extínguír por exceder de la
nueva p,1a.n.till:;Í, Y,; se hará baja d,~ importe de.los de segun-
dos tenientes que falten para completar el número regla-
mentario,
5,a Las 'gratificaciones de mando de 600 pesetas anuales
que asignó á los tenientes coroneles de los cuerpos armados
el real decreto de 20 de agosto de 1886, quedarán suprimi-
das; y las de los primeros jefes de batallones que tienen
derecho á ellas, se dejarán reducidas á 10 siguiente:
6'50 pesetas anuales, para cada uno de los 20 primeros
batallones de Cazadores,
3'99 pesetas anuales, para cada uno de los que se expre-
san á continuación:
Dísciplínarío de Melílla, Cazadores de Tenerife y Gran
Canaria, Artillería de flaza, Ferrocarriles y Telégrafos.,
P." Se formará un estado comparativo que demuestre
los aumentos y disminuciones de créditos que se introduz-
ean: en el proyecto de presupuesto, en virtud de lo preveni-
do en la 'presente disposición, para conocer la verdadera di-
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AzcÁ:R.R.l.oK
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
JCRUCES
9." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha .22 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solitado por el general de briga-
da D. Teobaldo Bar'celó Lapuente, y de conformidad 'con
lo propuesto por la-Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, e~ nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino; Vengo
en concederle la Gran Cruz' de 'la.referida Orden, con Ja an-
tigüedad del día veintiocho de mayo del corriente año, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.e-Dado en San
Sebastián á veintidós de septiembre de mil ochocientos no-
venta. -MARíA CRISTINA. -'-El Ministro de la Guerra, Mar-
celo de Azcárraga.»
De real orden 10 comunico á V. E;:para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 26 de septiembre de r890'
MARCELO DE AZCÁRRAOA
Señor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Aragón.
7·' SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en la
comunicación núm. .347, que dirigió á este Ministerio en 5
de agosto último, el Rey (q. D. g.)¡y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
ronel de Ejército, teniente coronel de Estado Ml:\yor, Don
Carlos Rodríguez Alonso, desempeñe, en comisión, el car-
go dado por V. E. en la sección de su cuerpo, en esa Capi-
tanía General, ínterin se incorpora el comandante que ha de
substitu irle, por haberse ya aprobado su destino á esa Isla,
en virtud de propuesta arreglada á las.prescrípciones de la
ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián .26 de septiembre de r890'
Rafael Cerero y Sáenz, comandante subinspector de In- .
genieros de las Islas Canarias, D. Adolfo Carrasco y Sáyz, l
comandante general subinspector de Artillería de Extrema-
'dura, y D. Franco Montero Hidalgo, jefe de brigada del
distrito militar de Castilla la Nueva; los cuales no causarán
'baja en sus actuales destinos.i--Dado en San Sebastián á
veintisiete de septiembre de mil ochocientos noventa.-MÁ.-
RíA. ·CRTSTINA.-El Ministro de la Guerra, Marcelo de Az-
cárraga.s
. De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V~·E. muchos'
años. Madrid jo de septiembre de r890'
AzcÁRRAaA. .
Señor Inspector general de Administración MUltar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nue'V'a, Islas
Canarias y Extremadura.
1." SECClON
Excmo. S~.: El Rey (q. D'. g.), yen su nombré la Reina
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 27 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Presidente de la Comisión especial de defensas del
Reino, al teniente general D. Z'adaÍ'Ías -González y Goyene-
che.-Dado en San Sebastíán á veintisiete de septiembre de
mil ochocientos noventa.-MARíA CRISTIN.A..-El Ministro .de
la Guerra, Marcelo de Azcárraga.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consíguíentes.. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid )0. de septiembre de 1890.
AZCÁRR.A.GA.
Señor Inspector general de Administ;ración.Militar.
\
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la-Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha
fJ7 del actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y co~ Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar vocales de la Comisión especial de defensas del Reino,
á los generales de brigada D. César del Villar y Villate,
jefe de brigada del distrito militar de C,astilla la Nueva, Don
AZCÁRl.l.AGA
Señor Inspector general de Administr~ción Mil~tQr.
COMISIONES
ferencia que exista con los que aparecen en el actual, á fin
de determinar la fecha en que ha de comenzar á hacerse el
abono de cada una de las nuevas ventajas.
7. a Como regla general ha de tenerse presente que nin-
gún jefe ni oficial ha de dejar de percibir las gratificaciones
que se suprimen, y á las cuales tuvieran derecho, si no se
hubiesen verificado las modificaciones expresadas, hasta que
les corresponda cobrar las gratificaciones ó aumento de
sueldo que en su lugar se establecen. ,
8." Tampoco dejará de abonarse la gratificación de man-
do actual oí los tenientes coroneles primeros jefes de bata-
llones sueltos, hasta que se les satisfaga el sueldo de 6.000
pesetas anuales.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que cuando
se obtenga la economía total que ha de producir la disminu-
ción de primeros tenientes, que preceptúa el citado real de-
creto, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte, el crédito necesario para satisfacer gratificación
para criado á.los jefes y oficiales que pertenezcan á la plan-
tilla de la Administración Central, .cuyos sueldos se hallen
sujetos al impuesto del !O por roo, y que no tengan derecho
á asistente, excluyendo los jefes que disfruten gratificación.
por cualquier otro concepto. Al.abono de la enunciada gra-
tificacíón, que consistirá en 6@o pesetas anuales para los je-
fes, y .300 para los oficiales, deberá preceder el de todas las
demás ventajas á que se refieren las anteriores reglas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 27 de septiembre de ~890.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se 'ha servido expedir, con fecha 22 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada D. Eduardo Luengo y Diaz, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo
e? ~oncederlela, Gran Cru~~ la referida. Orden~ con la an-
tigüedad del día dos de juho del cornente ano, en que
cumplió las condiciones reglamentarias.-Dado en San Se-
bastián á veintidós de septiembre de mil ochocientosnq-
venta.-MARÍA. CR1sTINA.-:-EI Ministro de la Guerra, Mar-
celo de Azcárraga.» ,
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 26 de septiembre de 1890.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de V~lencia.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), 'en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido expedir, con. fecha 22 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el general de bri-
gada D. Antonio Roji y Dinarés, y de conformidad con 10
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de San
, Hermenegíldo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Anfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en
concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad del día veintiocho de junio del corriente año, en
que cumplió las condiciones reglamentarias---Dado en San
Sebastián á veintidós de septiembre de mil ochocientos no-
venta.-MARfA CR1STI'NA.-EI Ministro de la Guerra, Mar-
celo de Azcárraga.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. 'Dios guarde á- V. E. muchos años.
San Sebastián 26 de septiembre de 1890.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Presi,dentedelConsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Burgos.
DESTINOS ..
U SECCION
Excmo. Sr.: ' S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudantes de campo de V. E: al capitán de Ca-
ballería, D. José Morales de los Ríos y al teniente de la
propia arma, D. Antonio Rodriguez Sánchez, los cuales
desempeñaba~ el' mismo'cometido á la inmediación de
V. E. en su anterior destino. '
De r~l n4en lo digo á V. E. para PU 99~ocimiento y I
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de ,1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspectores generales de Administraoión MilitaJ.'
y Caballería.
7·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.2II;
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 9 de agosto último,
participando haber dispuesto el regreso á .la Península,
transportado por cuenta del Estado, del comandante de
Ejército, capitán de Estado Mayor, D. Juan Escribano
García, por haber terminado la comisión del servicio en
ese distrito, que se le confirió por real orden de 5 de marzo
próximo pasado, el Rey (q. Di g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V.E.; disponiendo, en su consecuencia, que
el interesado cause alta en este ejército en condiciones re-
glamentarias. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la 'Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galí-
cía, Inspector general de Administración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.)22,
. que V. E. 'dirigió á este Ministerio, en 20 de agosto último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el destino á la plantilla de la
Subinspección de Infantería, hecho por V. E. á favor del
capitán de dicha arma, D. José Sánchez Rabasa, en la va-
cante producida por haber pasado ásituacíén de reemplazo
el de la misma clase D. Fernando' Aranaz Izaguirre, que
ejercía dicho cargo.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos aftas. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890'
AZCÁRRA~A
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
--:-<>0<>-, .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.32]
que v.. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de agosto último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de se-
cretario de la Comandancia Militar de Batabanó, hecho por
V. E. á favor del capitán de Infantería, D. Manuel León
Tama~·o, en la vacante, producida por haber pasado á {a
plantilla de la Subinspección de Infantería, el de la misma
clase y arma, D. José. Sánchez Rabasa, que desempeñaba
dicho destino.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento.
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Dios guarde á V. E. muchos años. San Sebastián 26 de
septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de 'las comunicaciones números
1.248y 1.286, que el antecesor de V. E. dirigió á este Mi-
nisterio, en 14 y 16 de agosto último, dando cuenta de ha-
ber autorizado el regreso á la Península del comandante
graduado, capitán de Caballería, D: Mo~esto del Valle
Izuaga, por haber cesado en el cargo de su ayudante de
campo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha determina-
ción; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja en ésa Isla y alta en la Península, en condi-
ciones reglamentarias, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto q.le ,elija, ínterin obtiene colo-
cación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señoses Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de Caballería y Adminis-
traoión Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
'tramar. .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de Artillería, para ocupar una vacante
de coronel subinspector que existe en ese distrito, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, na
tenido á bien destinar á esa Isla al de esta clase, primer jefe
de la Secci6n de la Escuela Central de Tiro de Cádiz, Don
Félix León Camargo, por ser el qu~ reune mejor derecho
entre los aspirantes que lo han sclioitado¡ el que disfrutará
las ventajas que señala la regla !.- del art, l.o de ll\ ley de
19 de julio d~l año próximo pasado (C. 1. núm• .344), sien:"
do baja en la Península y alta en esa Antilla en los térmi-
nos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
AZCÁRRACA
Señor Capitán general de la Isla de ~uerto Rico:
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Gfl-
licia, Inspectores generales de Artillería y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: En vista 4e la comunicación núm, 1.210,
que V. E. dir~ió {¡ este Ministerio, en 9 de agosto próximo
pasado, particlpando haberdispuesto el regreso á la Penín-
sula, transportado por cuenta del Estado, del primer tenien-
te de Artillería, D. Angel Sánohez Martinez, por haber
terminado la comísién del servicio en ese distrito, que se
le co"nfiri6 per real orden de 5 'de marzo último, el Rey
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(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reine, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; díspoaien-
do, en su consecuencia, que el interesado cause alta en esté
ejército en condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián ~6 de septíembrede 1890.
AzcÁRRAOA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y' Ga-
licia, Inspectores generales de Artilleria y 'Adminis-
tración Milita-r é Inspector de la eaja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.s Accediendo á lo propuesto por V. ·E. á
este Ministerio, en su escrito núm. 1.080, de jo de julio úl-
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar los destinos dados por
V. E. á los segundos tenientes de la Guardia Civil, D. Be-
lisario Martín Martín, en la primera compañía de la Co-
mandancia de Holguín, 'y D. José Martínez Vilisal, en la
primera de la de Col6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios~uarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Ins:tJector general de la Guarqi~ Civil.
Excmo. Sr.: En vista de Ia comunicación núm. 1.216
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 9 de agostopr6ximo
pasado, partieipando haber dispuesta el regreso á la Penín-
sula, transportado por cuenta del Estado, del oficial prim,e-
roda AdministraGié-n Militar, D. Alejandro Pérez VJ-
llar, por haber terminado la comisión del servicio en ese'
distrito, q-ue se le eonfirié por real orden des de marzo úl-
timo, el Rey.(q. D. g.); yen su nombre la Réitú Regente'
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; disponiendo, en su consecuencia, que el interesado
cause alta en 'este ejército, en condiciones reglamentarias:
De real orden lo digo á y. E;,Ji~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, San
Sebastián 2tt de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalu.cía, Burgos y Ga-
licia, Inspector general de Administración Militar é
Inspector de la Caja Ge:neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por.Ia
Inspección General de Sa:p.ida4 ~~litar, para ocupar una
vacante de farmacéutico mayor qu~ existefll1 ese distrito,
por regreso á la Península, de :p. 41eja~d~o 4-~on~o l\!l~r­
tinpz, el Rey (q. :p. ~.)? Y en suno,~bre ~aaeina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar ~.e,~~ J\rchipiél~go" con ,
el empleo citado, según previene la regla segunda d~ la ley
de 19 de j~l!,? del~ño?ró}C~mo pasado ce;. ~. l.1:tltl!, 3H}~, al
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 9 del corriente mes, promovida
por D.a Tomasa Ruiz Sánchez, en solicitud de abono de
t las pagas de tocas que, como viuda del capitán de Infante-
Iría, D. Francisco Sánchez Mayoral, le fueron otorgadas porreal orden de 18 de junio del corriente año (n. O. núme-¡ ro 136), el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Rez:en-
1 te del Reino, ha tenido á bien disponer se signifique á lal·interesada, que debe dirigir su reclamación á las oficinas de
1
" ,Adn.l inistración Militar de Salamanca, en donde se consignó
el pago 'de dicho beneficio.'
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento yIdemás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años • SanSebastián 26 de septiembre de 1890.
,l· AzcIRR ; GÁ\se"o, Capitán gen,,,==ej , ,
PENSIONES
farmacéutico primero D. Eduardo González Carreras,
que presta sus servicios en la Isla de Cuba, ú nico aspirante
que 10 ha solicitado; siendo de cuenta del interesado el abo-
no de pasaje á esas Islas, con arreglo á 10 dispuesto en la real
orden de 27 de noviembre de 1889 (C. 1. núm. 582).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector




Excmo. Sr.: En vist a de la instancia que '1'. E. cu rsó á
este Ministeri o, con su escrito fecha 15 del actual, promo-
vida por el primer teniente del Cu adro de reclutamiento
de la Zona de Madrid núm. J, D. Angel de Beg'uexa y Ló-
pez, en súplica de que se le conceda licencia, por el tér-
mino de cu atro meses, para evacuar asuntos propios en
Manila (Islas Filipinas), el Rey (q. D. g .), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dign ad o acceder á su
pretensión, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
16 de marzo de 1885 (C . 1. n úm. IJ 2).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1890'
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla: la ,N~eva.
Señores Capitán general de las Islas Pilipinas é Inspecto-
res generales de ,A dm in istr ación l'diÍitar é infantería.
7·' SgC:CION
Excmo. Sr. : En vista de la instancia qu e promueve el
capell án mayor, destinado á'C!'h distrito, D. Juan Riera 'y
Serra, en la actualidad expectante á em barco en esta C0r-
te; y atendiendo á cuanto se consigna en el certificado de
reconocimiento facultativo que á la misma acompaña, el
Rey (q. D. g.), y en su n órnbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle un mes de segunda prórroga ex-
traordinaria á su actual situación, como enfermo, sin goce
de sueldo al guno, con arreglo á lo dispuesto en las re ales
órdenes de 17 de- octubre de 1887 (C. L. núm. 4)0), y su
aclaratoria de 11 de julio del 89 (C. 1. núm. )2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' afias. San Se-
bast íán 26 de septiembre de 1890.
AZCÁRR.A.OA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Se ñores Capitanes generales de Burgos, Gallcia, Andalu-
Ciá y CasHiia la Nueva, Vicario general Castrense é
I~spectór de la Caja General d.e U1tr~mar.





Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo' expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra-y Marina, en 15 del corríeu-
-te mes, ha tenido á bien conceder á D. Alberto, D. Manuel,
D. Luis y D. Juan Fernández Matamol"OS y Arsuaga,
huérfanos del teniente coronel de Infantería, D. Luis, -Ia
pensión anual de 1.2,5.0 pesetas, que les corresponde por el
reglamento del Montepío Militar, señalada al folio 1°7,
como respectiva al empleo que su padre disfrutaba; la cual
se les satisfará, en la Delegación de Hacienda de esa pro-
vincia, desde el 18 de enero próximo pasado, que fué el si-
guiente día al del fallecimiento de sus padres, por partes
iguales y mano de su tutor y curador D. Luciano Guibert y,
Constán; haciéndose él abono; á D. Albests, hasta el 18 de
'octubre de 1901; á D. Manuel, hasta el j r de diciembre de
1903; ' á D. Luis, hasta el 13 de febrero de 1908, y á D. Juan,
' hasta el ~} de junio de 1912, en que, respectivamente, cum-
plirán su !TIayor edad, si antes no obtienen empleo con suek
do 'del Estado, provincia ó municipio; acumulándose;' sin
necesidad de nuevo se ñalamiento, la parte del que cesare,
en los demás, hasta recaer en el último, quien disfrutará
íntegros 10s beneficios mientras conserve la apéitud legal. "
De real orden lo dige á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se-:
basti án ~6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAG.&
Señor Capitán general de Navarr~.
Señor Presidente del ConsÉ!Ío Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
.....~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. a Franqisca Bé1:riz y Juanico, de estado viuda, huérfa-
na del comandante, retirado, D. Justo y de D." Teresa, 'en
solicitud de coparticipación en la pensión de 1.100 pesetas
I anuales, que disfruta su hermana D! Loreto, según orden
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de 18 de septiembre de 1869, como huérfana, igualmente,
del mismo comandante, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del
corriente mes, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dis- -
poniendo que la referida pensión se abone desde el 25 de
abril próximo pasado, que fu é el siguiente día al del falle-
cimiento del marido de D.' Francisca, distribuída, -por par-
tes iguales, entre ambas hermanas, en la misma Delegación
de Hacienda donde se halle consignado el beneficio, é ín-
terin permanezcan, viudas.
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rin~.
-------
Excmo. Sr.: El Rey (-q. D~ g.), yen su nombre la Reina
Regente' del Reino, de conformidad con .10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y -Marina , en 17 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." - Olalla Salvanes y
Herranz, como comprendida en la ley.de presupuestos de
Cuba de 1885-86 (C. 1. núm. 295), la bonificación de un
tercio en la pensión anual de 1,125 pesetas, que obtuvo por
real ord-en de i.3 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 61),
en concepto de viuda del capitán, retirado, D. Fermín Ro-
dríguez Ibáñez, ó sean 375 pesetas anuales; las cuales le se-
rán abonadas desde el 23 de enero de 1889, día siguiente al
del fallecimiento del causante, por la's cajas de la Isla de
Cuba, según lo determinado en disposlciones vigentes, é
ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeñoreS Ii;e'slde'nte'de¡'Coil~ejoS~premode Guerra y Ma-
rina r Capitán general de la Isla de Cub¡¡l., .
- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidadcon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en I 5. delcorriente
-mes, ha tenido á bien conceder á D, " Justa Gabarre Las-
-h enae , viuda del médico primero' de Sanidad Militar, Don
Domingo Pueyo Arnal, la pensión anual d~'6!l5 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, '
señalada al folio 107, como respectiva al empleo á que está
asimilado el que su esposo disfrutaba) y la bonificación de
un tercio, é sean 208'..33 pesetasanuales, Como comprendida
en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. 1. nú-
mero 295), cuyos señalamientos le serán abonados desde el
!J de enero próximo pasado, que fué el siguiente día al
del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual
estado; satisfacié~ose]eel primero por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Huesca, yel segundo per las
cajas de la citada Isla, según lo determinado en dísposícío-
nes vige1}tes.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebasti án !l6 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Maria Manuela GOÍlzález y Alonso, viuda del maes-
tro de taller de primera clase del Parque de Artillería de
esa plaza, D. José Palma y García, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio con
arreglo á la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 15 del corriente mes, se ha servido desestimar la referi-
da instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, dé conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Josefa Songel y Ta-
lena, viuda de las terceras nupcias del celador de fortifica-
ciones de primera clase D. Juan Fernández y Lépez, la
pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde por el re-
glamento del Montepío Militar, señalada al folio 107, como
respectiva al empleo á que está asimilado el que su esposo
disfrutaba; la cual le será abonada, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valencia, desde el 24 de abril
próximo pasado, que fué el siguiente día al del fallecím íen-
to del causante; é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á ~. para su conocimiento y
demás -efectos , Dios guarde á V. E, muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAG..l
Señor Capitán general de Valencia.
,Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
- rma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra Y' Marina, en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Maria de la Sierra Que-
ro y Márquez, de estado viuda, n;.adre de Francisco Du-
rán, soldado, que fué, del ejército de Cu2a, la pensión anual
-de 18¡;¡'50 pesetas, que le corresponde con a:.reglo á la ley
de ~ de julio de 186o, puesto que su citado hijo fa::.eció ~n
acción de guerra; la cual le será abonada, por la DelegllCión'
de Hacienda de la provincia de .Córdoba? de~de ~l I 8 q~
J! ... ~ " .... ..:. ••
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abril próximo pasado, fecha en que, justificada su pobreza,
promovió la solicitud según dispone el real decreto de 5 de
mayo de 1887, é ínterin conser ve su actual estado, sin per-
juicio de los mayores atrasos á que pueda tener derecho
cuando se resuelva un expediente análogo que se halla á
consulta del Consejo de Estado. en pleno .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890'
.... AzcÁRRAéiA
Señor Capitán general de Andalucfa.
Señor Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y Ma":'
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5.' SECCION
Excmo . Sr.: - En vista de la comunicación que V. E.
diri gi ó á este Ministerio, en 25 de agosto último, consul-
tando si el substituído Policarpo Algas Sánchez, debe
reponer su plaza por h aber desertado el substituto dos añ os
. después de su ing reso en Caja, y uno antes de la fecha de
su embarco; teniendo en cuenta que la substitución se rea-
li zó el día ro de diciembre de 1887, fech a en que ingresó
en Caja el substituto, y que la re al orden de 3 I de marzo
de 1886 (C. 1. núm. 132), preceptúa que la responsabilidad
de los substituídos para Ult ramar es sólo de un año, á son-
tar desde el día en que hayan ingresado en Caja sus substi-
tutos, el Rey (q. D. g .) , y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el substituido Poli-
carpo Algas Sánchez no reponga su plaza, una vez que la
real orden de LO de diciembre de r888 (C. 1. núm.' 461),
que sefíala un año de responsabilidad á los substituídos,
contados desde el día del embarco de los substitutos, no es
aplicable é este caso, por expresarse en ella que no tiene
carácter retroactivo. .
De real orden 10 digo á' V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos: años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAoA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la ins tancia promovida por
José Alfonso Albiertos, padrastro del soldado Clemente
Sánchez Gil, en solicitud de que no se incorpore éste á su
cuerpo, por haber servido tres años como voluntario sin
premio ; teniendo en cuenta que el interesado se comprome-
tió á servir en el Ejército por -un plazo de seis años, y que
en el reemplazo de 1889 le correspondió cubrir plaza en
activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que se limite á cuatro
años el tiempo del compromiso contraido por el soldado
Sánchez, con arreglo á lo dispuesto en el arto 81, en con-
cordancia con el 85 del reglamento del Consejo de Reden-
ciones y Enganches del servicio militar. Es, asimismo, la vo-
luntad de S. M., que después de haber servido en filas dicho
plazo, pase este individuo á la situación que corresponda,
para extinguir los doce años de su obligación, como proce-
dente ~el ú~timo reemplazo, con abono del tiempo servido
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en concepto de v óluntario sin premio, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 13 de junio de 1885 (C. 1. núme-
ro 289), que está en h armonía COL1 el arto 16 de la vigente
ley de reclutamiento,
De real orden 10 digo á V. E. l'ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .;R. muchos años, San
Sebasti án 26 de septiembre de 1890:




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infanterfa, D. José Amor Villasante, .en soli-
citud de rectificar su apellido Amor por el de López
Amor, S. M. el Rey (q. D. g .), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
alto Cuerpo, ha tenido á bi en acceder á la petición del in-
teresado , autori zándole para qu e, en lo sucesivo, pueda usar
el apellido López Amofr .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid j o de septiembre de 1890'
M ARCIlLO DE AZCÁRltA<a
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~erra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Navarra é Inspector es genera-
les de Infanteria y Administración Militar,...
RETIROS
5." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la'Instancía promovida por el
comandante del regimiento InfanterfaReserva de Vera: nú-
mero -1-5, D, Juan T-roya Fernández, en súplica de su re-
tiro para Málaga, con los beneficios que concede el artícu-
lo 25 de la ley de presupuestos de Cuba, de 1) de julicn885
(C. 1. núm. 295), á que se considera con derecho por ha-
ber servido en Ultramar más de seis afias, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder: á la expresada solicitud; disponiendo que el
re ferido comandante sea baja, por fin del presente mes, en
el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de dicha capital, el
sueldo provisional de 360 pesetas al mes, y por las cajas de
la Isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante 120 pesetas mensuales, como comprendido en la
regla segunda de la real orden circular de 2 I de mayo de
1889(Colección Legislativa n üm. vsro), ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se
le remitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del in-
teresado. .
. De real orden lo digo .á V. E. pat.:a su conocimiento y
D. O. NÚM, ~;H8
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y
Marína, Capitán general de la Isla de Cuba é Inspec-
tores generales de Administración Militiu' é In~an­
teda.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, de reemplazo en ese distrito, D. An~
tonio Masanova Soler, en solicitud de su retiro" para
Huesca, el Rey (l. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido por- conveniente disponer que el
expresado capitán sea baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándose-
le, por la Delegación de Hacienda de dicha capital, el suel-
do provisional de 225 pesetas mensuales, ínteriri el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina informa _acerca de los de-
rechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servi-
cios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 27 de septiembre de [890.
AZCÁRRA.GA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Administración
Militar é Infantería.




Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspectores generales de Administración Mili-
tar é Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Infantería
Reserva de O viedo núm. 54, D. Isidoro Alvarez Fernán-
dez, en solicitud de su retiro para Villar (Oviedo), pero
cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, dispo-
niendo, en su consecuencia, que el referido comandante
Isea baja, por fin del presente mes, en el arma á que perte-nece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por las cita-
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el das cajas, el sueldo provisional de 7~w pesetas mensuales,
comandante del Cuadro eventual del regimiento Infantería incluida en esta cantidad el aumento de peso fuerte por-es-
Reserva de Puebla 'de Trives, núm. )7, D. Pedro Antón cudo, á que tiene derecho, como comprendido en la regla
Ortega, en súplica de su retiro para Madrid, con-los bene- primera del arto 14 de la ley de presupuestos de dicha Isla,
ficios que concede el arto 25 de la ley de presupuestos de . de 29 de junio de 1888 (C. 1. núm. 268), ínterin el Consejo
Cuba de 13 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), á que se con- Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
sidera con derecho por haber servido en Ultramar más de chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
seis años, el Rey (q. D. g.), yen su n-ombre la Reina Re- efecto se le remitirá la citada solicitud y hoja de servicios
gente del Reino, ha tenido' á bien acceder á la expresada del interesado; el cual puede residir en Ia Península, con
solicitud; disponiendo que el referido comandante sea baja, arreglo á lo dispuesto en real orden de 9 de -noviembre
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expi- de 1859.
diéndole el retiro y aboriándosele, por la Pagaduría de De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 360 pe- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
setas al mes, y por las cajas de la Isla de Cuba la bonifica- Sebasti án 27 de septiembre de 1890.
cí ón del tercio de dicho haber, importante 120 pesetas men-
suales, como comprendido en la regla segunda de la real
orden circular de 2I de mayo de 1889 (C. L. núm. z to), ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca "de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada .sol icitud
y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 27 de septiembre de [890.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
bastián 27 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Infantería y Administración ,Mi-
litar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Infanteria
Reserva de Tafalla, núm. 64, D. Simón Joglar García, en
solicitud de su retiro, para Parnplonayel Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por
conveniente disponer que el expresado comandante sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que 'pertenece;
expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de dicha capital, el sueldo provisional de 360
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 27 de septiembre de I890'
AZCÁRRAGA
.....
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y
M~rina é Inspectores generales de Administración
Militar é Infantería.
..~..,..
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería Re- .
serva de Soria núm. 7, D. Carlos Zanagnini Armente-
ros, en solicitud de su retiro para Molina de Aragon, pero
-:-cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), y en su ' nombre la Reina Regente del Reí-
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no, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, dis-
poniendo, en su consecuencia, que el referido capitán sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece;
expidiéndole el retiro y abonándosele, por las citadas ca-
jas, el sueldo provisional de 450 pesetas mensuales, inclui-
da en esta cantidad el aumento de peso fuerte por escudo,
á que tiene derecho como comprendido en el caso 1.0 del
artículo LO de la real orden de .28 de septiembre de 1858
yen la regia j ;" de la de 91 de mayo de 1889 (C. L. nú-
mero lIIO), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na informa acerca de los derechos pasivos que, en definiti-
va, le correspondan, á cuyo fin se le remitirá la expresada
solicitud y documentos justificativos del interesado; el cuál
puede residir en la Península con arreglo á lo dispuesto en
real orden de 9 de noviembre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 27 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores-Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba éInspec-
torés generales de Administración Militar é lnfan-
teda.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para ~1 retiro ~1 primer teniente del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Vigo, núm. .36, D. José Alvarez Es-
tév(¡z, que desea fijar su residencia en dicho punto, el Rey
(q. D. g.), y en s¡¡ nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el referido primer teniente
sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que perte-
nece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por las ca-
jas de las Islas Filipinas, el sueldo provisional de J r 5 pese-
tas mensuales, incluido en esta cantidad el aumento de peso
fuerte por escudo, á que tiene detécho como comprendido
en el caso .3.0 del artículo 1. 0 de la real orden de .28 de sep-
tiembre de 1858, y en la regla cuarta de la-de 21 de mayo
de 1889, (C. 1. núm. a t o), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra J Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en deñnítíva, ié correspondan, á cuyo fínse Ie remiti-
rá la propuesta de retiro y documentos justificativos del in-
teresado; el cual puede residir en la Península, con arreglo
á lo dispuesto en real orden de 9 de noviembre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, San
Sebastián 27 de septíembre de 1890••
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de ~alicia.
, ,
Señores Presidente del Cp:n~ejo Supremo de Guerra y
Marill,~, CarHán general de las Islas Filipinas é Inspec-
tores generales de Admi.nistración lYJiJitar é IJlfap.-
tería. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
2. o teniente del Cuadro eventual del regimiento Infante;-ia
Reserva de Betanzos; núm. )1, D. ;I?edroMuñiz 13ecerra,
en solicitud de su retiro, para la Coruña, pero cobrando sus
h~b~rcs por las cajas de l:a Islade Cuba; él Rey (q. D. g.),
~ . J - . • '
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y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la expresada solicitud, disponiendo, en su
consecuencia; que el referido 2. o teniente sea baja, por fin
del presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndo-
le el retiro y abonándosele, por las citadas cajas, 'el sueldo
provisional de 292'50 pesetas mensuales, incluida en esta
cantidad el aumento de peso fuerte por escudo, á que tiene
derecho como comprendido en el caso segundo del artículo
l. o de la real orden de 28 de septiembre de r858, y en la
regla cuarta de la de 21 de mayo de 1889 (C. L. núm. s ro),
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo fin 'se le remitirá Iaexpresadaeoficitüd y
documentos justificativos del interesado; el cual puede resi-
dir en la Península, con arreglo á lo. dispuesto en real orden
de 9 de noviembre de 1859 ..
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde iá V. E. muchos años. San
Sebastián 27 de septiembre de 1890.
AZCÁRR>\.OA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba é Inspecto-
res generales de Infantería'y Administrttción Militar.
4' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, 00 1-8·del actual, promovida por el primer
teniente de la G'Ga'1'd·iá. CivU,en situación de reemplazo en
el distrito de Valencia, D. Julián Vicente Ridruéjo, en
solicitud <le $\1 retiro para Murcia, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conve-.
níente disponer que el expresado oficial sea baja, por fin del
presente roes; en el Instltutoá que pertenece; expidiéndo-
le el retiro y abonándosele, por la Delegacién de Hacien-
da de dicha provincia} el sueldo provisional de 168'15 pe-
setas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
. finítiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la ex-
presada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á y. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
JO de septiembre de '1.g~0,.
/ AZ.cÁRRAOA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Con,sejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Valencia é Inspector ge-
neral de Adm.inistración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el primer teniente de la Comandancia de
Guardia Civil de, Ovíedo, D. Wenceslao Ferliández
Alonso, que desea fijar su residencia en Oviedo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el referido oficial sea baja, por fin
.del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; expidién-
dolé et retiro y ~pg}lándósele" por la Delegación de Ha-
D. O. NÚM. suS
cienda de dicha provincia, el sueldo provisional de. 168'75
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
hoja de servidos del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid JO de septiembre de 1890'
AZCA.RRAGA
Señor Inspector general de la;Gt¡;i,u"dia éivil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Jl,Iarina, Capitán general de Castilla la Vieja é Ins-.
pector general de Administración,l\filital'.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la ' edadreglamen-
taría para el retiro el primer teniente de la Comandancia de
Guardia Civil de Málaga, D. Francisco del Castillo Mo-
reno, que desea fijar su residencia en Málaga, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer .que el referido ofiCÍal seabaja,
por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; ex-
pidiéndole el retiro y abonándosele, por la 'Delegación de
Hacienda de dicha capital, el sueldo provisional de '157'50
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, informa acerca. de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
. hoja de servicios .del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid )0 de septiembre de 1890.
AZCÁRR~OA.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y
Marina, Capitán general de Granada é Inspector ge-
"neral de Administración Militar.
6." SECCIÓN'
Excmo. Sr.: El ReY'(q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1) del mes ac-
tual ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
mi"to provisional que se hizo al tenientecoronel ,de' In- '
fantería, D. Manuel Pastor Astudillo, al concederle el
retiro' para Zamora, según real orden' de II agostó, último
(D. O. núm." 172), asignándole los 90 céntimos del sueldo '
de su empleo, ó sean 405 pesetas mensuales; que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, San-
Sebastián :J6 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
.....
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rb;ta".
,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 13 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría, D. Rafael Salcedo Marugan, al concederle el retiro
para esta córte, según real orden de .3 1 de julio- último
(D. O. núm. 170), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su 'empleo, ó sean 360 pesetas mensuales, gue por sus
años de servicio le corresponden conforme ála ley vigente.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San-
Sebastián 26 de sep,Hembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo. informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,en 6 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confimar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infantería,
D. José Pérez Sánchez, al concederle el retiro para Ciu-
dad Rodrigo(Salamanca), según real orden de 17 de julio
último (D. O. núm. 161), asignándole los 90 cénfimos del
sueldo de su empleo, 6 [sean 225 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley
vigente.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
. .
Señor Presidente,del Consejo Supremo de Guerra 'Y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre La Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del mes actual, '
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al capitán de Infantería, D. Pedro
Ocaña Rueda, al concederle el retiro, para Madrid, según'
real orden de 17 de julio último (D. O. núm. 161), asignán-
dole el sueldo integro de su empleo, ó sean 250 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden confor-
me á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, San
Sebastiánsé de septiembre de 1890"
AZCÁ.RRAaA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Óonsejo Supremo de Guerra y
Marina•
,,~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na: Regentedel Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 del mes actual,
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ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento 1
provisional que sé le hizo al primer teniente de la Guardia
Civil, D. Pedro Escribano Casas, al concederle el retiro
para Palencia, según real orden de 23 de Junio último
(D. O. núm. 140), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, San
Sebastian ¡¡6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla: la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ' y
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se le hizo al primer teniente de la
Guardia Civil, D. Federico López Crespo, al concederle
el retiro para ésta corte; según real orden de 26 de julio' úl-
timo (D. O. núm. 169), asignándole los 84 céntimosdel
sueldo de su empleo, ó sean 157'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo alsegundo teniente de la Guardia
Civil, D. Pedro Rodriguez Ageitos, al concederle el re-
tiro para la Coruña, según real orden de 18 de julio último
(D. O. núm 162), asignándole los 84 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean: 1)6'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1) del 'mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
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miento, provisional que se hizo al segundo teniente de la
Guardia Civil, D. José López Martinez, al concederle el
retiro para Sigüenza (Guadalajara), según real orden de 30
julio último, (D. O. núm 168) asignándole los 84 céntimos
del sueldo de su empleo, 6 sean 1)60'50 pesetas mensuales
que 1'01' sus años de servicio le corresponden conforme á
la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. ¡rara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. San
Sebastíán 26 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general 'de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo "Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al segundo teniente de la Guardia
Civil; 'D. Pabio Ambel Ig1(,;51as, al concederle el retiro
para Alfambra (Teruel), según real orden de ;;0 de julio úl-
timo (D. O. núm. 168), asignándole los setenta y ocho cén-
timos' del sueldo de su empleo, ó sean 126'75 pesetas men-
suales, que por sus años de 'servicio le corresponden, con-
forme á la ley vigente.
De real orden10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastian 26 de septiembre de 1890.
AZCÁRltAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente dél Reino, de acuerdo con lo informado P'ür el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al segundo teniente de la Guardia
Civil, D. Benito del Valle Ahrarez, al concederle el retiro
para Aranda de Duero (Burgos), según real orden de '22 de
., junio último (D. O. núm. 16+), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su, empleo ó sean 146'25 pesetas mensuales
que 'por sus años de servicio.' le corresponden conforme á
la ley vigente.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, San
Sebastián 26 de septiembre de 1890'
AZS;ÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Co:t1sefo Supremo de Gue:l;;'!'a y Ma-
rina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen S1.\ nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo f.nformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina..., en 1.3 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en qrefinitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al primer teniente de Cara-
bi:q~roa, :p. Pedro Ov.ll~l y Peleg:ri, al concederle el retiro
par~ Fígueras (Gerona), según real orden de 17 de julio úl~
timq (D. O, núm. 1~1), asignándole los 9,0 céntimos del
sue\48 ~~ s1.J. empleo, ósean 168'75 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio l,e correaponden.coaíorme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de- septiembre de 1890.
MARCl\LO DE AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de ~taluñ.a\
Señor Presidente del Cons~joSupremo deG:uerra y M;a-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta, de retiro forran-
lada á favor del carabinero Juan d,e OcaWPQ Par~s, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 10del mes actual, se haservido conce-
der al interesado el retiro para que se le propone; asignán..,.
dole el haber mensual de'56'2s,pesetas, equivalentes á II
pesos 25 centavos, que le corresponde por contar más de 25
añosde servicios, con arreglo á la legislación vigente para
esta clase; cuya cantidad deberá satísfacérsele, por las cajas
de esas Islas, á partir de la fecha en que cause baja en
activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890'
AZCÁRR....GA
Señor Capitán general de las Islas,Filipinas.
Señor Presidente del ConaejQ Supremp de Guerra y Ma-
rina.
-.... .-./:~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na R~ent~ del Reino, M acuerdo. Con 10 infórm¡¡d;Q paz: el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo, al· subinspector médico de.
primera clase del Cqerpo de $aniq,ad ~i.J,j,t,Q.lí', J{) •. :r:r~J¡l~
cifilco..Feirari y SáeIlz, al concederle el retiro, para esta
corte, según real orden de 22 de. julía último (J.). O. I;1Ú-
mero 164), asignándole los 90oéntimos del sueldo de su
empleo, á sean 517'50 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio 1.e corresponden, y '172'so pesetas por bonifica-
ción del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
,AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cas~ma,la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Ex~mo Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infa:tÍteria, retirado, D. Claudio Segura' Fa:"
bián"Jlll solícitud de que se le regulen sus derechos pasi-
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vos Poli' el mayor sueldo que disfrutó en los ejércitos de Ul-
tramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina- Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual, se ha,
servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que solidta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAUA
Señor Capitángeneral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del qo:qsajo flupr$m.o de Guerra y ~~­
rina.·
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento, indígena, Fe1iciano Gómez Re-
,Yef3, e.~ R~ (9,. 1). g.), y en su nombre la l\eina Re~<?~te
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en ro del mes actual, se ha
servido conceder 'al interesado el retiro para que se le pro-
pone; asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equi-
valente á 11 pesos 25 centavos, que le corresponde por
contar más de 2') afias de servicio, con arreglo á las dispo-
siciones vigentes para esta clase; cuya cantidad 'hábrá de
satisfacérsele por las cajas de. esas Islas, desde 1.0 de mayo
del corriente año en que causó baja en activo,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardeá V.E. muchos años.
San Sebastián 26 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Ca]?itán general de las Islas Filipinas.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 27 del mes próximo
pasado, promovida por el primer teniente del arma de su
cargo, D. Ctlstor Elviro' Holgado, en súplica de continuar
por dos afias en la situación de supernumerario, sin sueldo"
en que se encuentra, con residencia en Salorino (Cáceres),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha dignado acceder á su pretensión, con arreglo á lo
que dispone el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C" L.. nú-
mero 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1890. '
AZCÁRRAGA
,
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Extre:tnadura é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que v.. E. cursó
á este Ministerio, con su escrito fecha 1.2 del actual, promo-
~ vida por el primer teniente' de Infantería, D., EduardQ
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Xándaro Echauz, en súplica de continuar, por tiempo in-
determinado, en la situación de supernumerario, sin sueldo,
en que se encuentra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado acceder á la pre-
tensión del interesado, con arreglo á lo que determina el
real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. núm. 362).
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1890'
M!lRCELO DE AZCÁRRAG,\
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspectores generales de Infanteria ;y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 del actual, promovida por el teniente
coronel del arma de Infantería, D. Adolfo Cotón Pírnerr-.
tel, con destino en el Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Ter uel núm. 42, en so'Icitud de pasar á situ ación de su
pernumerario, sin sueldo, por el término de un año, S. M.
el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
por reunir Ias condiciones que determina el real decreto
de 2 de agosto de 1889 (e L. núm. 362); quedando afecto
al regimiento Reserva de Betanzos núm. 31, para los efectos
prevenidos en el mencionado real decreto.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1890.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de Aragón é Inspectores genera-
les de Admilllstraciól1. Militar é Infantería.
·V SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artilleda, .excedente, D. Luis de los Ríos y
Córdova, en súplica de pasar á la situación de supernume-
rario, sin sueldo, por el término de un año, con residencia
en Reinosa (Santander), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á su
petición con arreglo á 10 que preceptúan los artículos 1.°,5.°
Y 6.° del real decreto de .3 de agosto de 1889 (C. L. núme-
ro 362), debiendo quedar afecto al 6.° Depósito de Reclu-
tamiento y Reserva, según previene el arto 17 del mencio-
nado real decreto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .30 de septiembre de 1890.
AZCÁRltAOA
Señor Inspector general de Artilleria.
Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla la Vieja
é Inspector general de Administración Militar.
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'TRANSPORTES
7·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Carlota Delfina Gabás y Tomás, viuda del coman-
dante de Infantería, D. Rafael Piquer Morales, vecina de
esta corte, calle de la Abada, núm. 25, en súplica de que se
se le conceda el abono de pasaje de su difunto esposo desde
Filipinas á la Península, que satisfizo de su peculio, por ha-
ber fallecido á consecuencia de enfermedad contraída en
aquél Archipiélago, según se comprueba por el certificado
facultativ-o que acompaña, e~ Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
á la interesada el abono de pasaje que solicita; debiendo ser-
vir de compensación al de ida que no devengó el citado
jefe, por no haber permanecido en aquellas Islas el tiempo
prevenido.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
Azd:RRAGA
Señor Capitán general- de Castilla la. Nl'leva.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspector
general de Administración l'liilitar.
- .-....~, "*" ..,--
UTENSILIOS
10·< SECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2.3
del corriente, el siguiente decreto:
«Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo COR el
Consejo de Ministros, y á propuesta del de la Guerra, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino, Vengo en autorizar la ad-
quisicion directa, durante dos años, de los artículos necesa-
rios para ef servicio de utensilios militares; en harmonía
con lo que se verifica en el de s'ubsistencias, por virtud de
10 dispuesto en el real decreto de tres de julio del año pró-
ximo pasado.i--Dado en San Sebastián á veintitrés de sep-
tiembre de mil ochocientos noventa.-MARfÁ CR'STfNA.-
El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.s
. De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años .. San Sebastián 26 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
ZONAS POL ÉMICAS
9" SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 9 del
corriente, con el q'tIe cursa una instancia de' D. Antonio
Ramón Nicoláu, en solicitud de permiso para construir un
molino de viento en la segunda zona de la plaza de Palma
de Mallorca, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
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Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el permiso
solicitado, con tal de que la obra se ejecute bajo la vigilan-
cia del Cuerpo de Ingenieros, que los pilares que le sirven
de apoyo tengan de altura máxima 56 centímetros, y su S2(:-
ci ón sea un cuadrado cuyo l ado no exceda de la misma di-
mensión; quedando la obra, en todo tiempo, sujeta á las pres-
cripciones generales de la legislación vigente respecto á
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ' á V. E. muchos años, San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
A:zcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares";
.e: =
Excmo, Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 16 del
corriente, con el qU? curs a una ins tancia de D. PedrO Pu-
jet Marti, en solicitud de permiso para ampliar la cerca
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de una casa que po sée en la segunda zona del castillo de
Atalaya, en la plaza de Cartagena, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el permiso solicitado, con tal de que la obra se eje-
cute con arreglo al plano que acompaña la instancia, y que-
de sujeta, en todo ti empo , á las prescripciones generales
de la legislación vigente, respecto á edificaciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. San
Sebastián 26 de septiembre de 1890.
.A zc ÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
lMPRRNl'A Y LITOORA FfA DEI; nilPÓSITO DR LA. GUERRA
